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MOREIRO GONZÁLEZ, José Antonio. El contenido de los documentos textuales: su
análisis y representación mediante el lenguaje natural. Gijón: Trea, 2004
No se concibe, o no debiera concebirse, un acercamiento a las cuestiones del
análisis de contenido documental que no parta de una base lingüística. La razón es
obvia y más que evidente: si el fundamento del análisis de contenido documental
viene constituido por las palabras, es lógico que sea la lingüística la ciencia que
aporte la teoría esencial para dicho análisis documental.
Queda claro, ya desde el primer capítulo (“Análisis de contenido e intermedia-
ción documental”) de esta obra, que se parte de las aportaciones del estructuralismo
saussureano, de su aguda distinción del signo lingüístico como resultado de dos
componentes inseparables, el significante (aspecto fonético) y el significado (aspec-
to léxico, significativo, semántico).
Comenzando por estos principios y trasladándolos al análisis documental es pro-
cedente hablar de un análisis formal, que sería el equivalente al citado significante,
y un análisis de contenido, que correspondería al significado.
La obra que estamos comentando aparece, pues, como todo un tratado respecto
al contenido del documento textual en el que se parte del estudio del análisis de con-
tenido en sí mismo considerado y de lo que representa el documento como elemen-
to mediador entre quien o quienes lanzan el mensaje comunicativo y sus receptores.
En este primer capítulo, cimentación de toda la obra, se analiza en primer lugar el
trabajo por el cual se pasa desde la unidad del texto completo a su representación
documental.
“El texto o documento no tienen sentido si no es informativo”, y tras analizar el
autor esta cuestión nos presenta la organización de los textos, tanto en lo que se
refiere a las macroestructuras (“...encargadas de organizar jerárquicamente el
texto...representación de la información contenida en un discurso o parte de él. Se
corresponde con la estructura profunda, representación semántica global que define
el significado del discurso, el tema y las materias de las que entiende”), como en lo
que atañe a las superestructuras (“modelos o formas textuales de los distintos tipos
de textos”).
Si antes hemos hablado del uso, como punto de partida, de las aportaciones de
Saussure y del estructuralismo, ahora procede señalar cómo nuestro autor recurre a
Chomsky y a la gramática generativa para señalar la existencia de esos modelos
internos existentes en el lenguaje.
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Claro está que partir del modelo generativista supone a nuestro entender algo
enormemente fructífero a la hora de llevar a cabo el estudio del análisis documental
de contenido.
El capítulo II está dedicado al modo en que el analista realiza el acto de la lec-
tura del documento sobre el que va a trabajar, las facetas y estrategias de esta lectu-
ra. El capítulo III, que entra ya de lleno en la materia objeto de esta monografía, trata
del proceso de indización (concepto y procedimiento, niveles, tipos de índices...).
Cuestiones básicas hoy día son todas las que se refieren a la recuperación de la infor-
mación que aparece en Internet y, en no menor medida, todo lo que trata de la indi-
zación automática; estos temas no sólo resultan ampliamente estudiados desde un
punto de vista teórico sino que, descendiendo a casos prácticos de enorme utilidad,
presentan epígrafes tales como “Algunos programas de indización automática “,
donde se citan algunos de los más importantes.
“Los lenguajes documentales son la forma más común y eficaz de representar la
información de los documentos, para poder recuperarlos con pertinencia, si nos ate-
nemos a sus contenidos, y con relevancia, si consideramos la petición de un usuario,
teniendo también la función subsidiaria de almacenarlos. Son, por tanto, lenguajes
convencionales que usamos para describir el contenido de los documentos y que
empleamos en las operaciones técnicas del tratamiento intelectual de la documenta-
ción”.
Esta cuestión general de los lenguajes documentales es el tema del capítulo IV,
que tiene por título “Los lenguajes que representan el contenido de los documentos”.
Conlleva este capítulo IV epígrafes como “Los lenguajes naturales; tipología de los
lenguajes documentales y la información representada mediante tesaurus” cuestión
ésta estudiada en profundidad y yéndose a los aspectos más novedosos y al día.
Este carácter de actualidad viene acentuado, entre otros, por epígrafes como el
que se refiere a los “mapas de redes semánticas” (“método común de representar el
conocimiento en el campo de la inteligencia artificial, que busca establecer comu-
nicaciones entre las personas y las máquinas”), cuestión ésta a la que se dedican un
amplio número de páginas.
El capítulo V tiene por objetivo el estudio del resumen científico. Se recogen en
él cuestiones tales como la naturaleza y fines del resumen científico; las reglas bási-
cas de la representación; los principales modos de resúmenes; todo ello sin olvidar
en modo alguno temas de suyo tan actuales como el de los resúmenes y el procesa-
miento automático o, finalmente, los criterios que evaluar en la elaboración de los
resúmenes.
Además de las continuas referencias a pie de página, la obra conlleva al final una
muy adecuada y actual bibliografía.
Como consideración global respecto a esta monografía hay que destacar el
carácter altamente científico de la teorización que presenta sobre estas cuestiones
del contenido de los documentos textuales, desde las primeras páginas apoyada
dicha cientificidad tanto en un eficaz basamento lingüístico como, en no menor
medida, en un amplio conocimiento de las ciencias de la documentación.
Conviene también señalar, no obstante, que este alto carácter teórico y científi-
co no está reñido en absoluto con una elevada claridad y con un evidente sentido
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pedagógico, cualidades estas inherentes al quehacer de su autor, un muy buen estu-
dioso de los temas documentales y en no menor medida un universitario de presti-
gio.
Juan FUENTES ROMERO
Universidad de la Coruña
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